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VOLUME V-  
BOYCOTT 
POSTPONED 
This week's proposed 
boycott of the vending ma- 
chines has been postpnned 
for at least one week. 
The delav will oive the -~~ ~ ~~ ~ 
Student Government Asso- 
ciation an opportunity to 
present the requests to 
the administration and 
Sands Vending Cornpan,. 
Another factor in the 
postponement was that the 
extra time would allow for 
better organization. 
The SGA voted, 34-1 
with 1 abstention to boy- 
cott when it was learned 
that the school adminis- 
tration was receiving ap- 
proximately 14% of Sand's 
take. 
The boycott will be put 
in effect on Monday, Nov- 
ember 2nd if there is no 
progress in the talks. A- 
mong the objectives sought 
are: bring vending ma- 
chine maintenance up to an 
acceptable level to mini- 
mize loss of money: and 
get school to lower their 
commission to 10% in order 
to stabilize prices. 
BLOOD DRIVE 
THIS WEEK 
Embry-Riddle students 
will again attack the area 
blood deficits in a Hallo- 
ween Blood Drive on Fri- 
day, October 30th. Every- 
one will be welcome to 
join in the spirit of giv- 
ing. 
The Blood Drive Commit- 
tee of ERAU Student Gov- 
ernment Association is 
aiming to smash the 300 
pint barrier. All the 
blood donated is placed in 
the hospitals to give peo- 
ple needing blood a second 
chance at life. 
The "Ghoulish" Blood 
Drive will be held in the 
Academic Complex off Clyde 
Morris Boulevard. From 
9am to 4pm Red Cross nurs- 
mbry- Riddle Aeronautical University 
Government Association 
. 
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SGA VOTES - SOME OF T H E  34 SENATORS I\ltiZ, ' Y L  i k~ I 
FAVOR OF T H E  BOYCOTT,  a 6 8 
A&P STUDENTS CHEATED? 
Approximately two and a 
half years aqo, an air- 
craft-was givento ERAU by 
Mr. Bud Maytag, President 
of National Airlines. The 
A-26 sitting on the ramp 
near the A&P hanger was a 
fine aircraft in its day 
and when it was flown here 
as a gift, it was still in 
fine shape - fully uphol- 
stered in leather, fully 
instrumented, including 
radios. The gift was to 
be used as a "live" air- 
.craft for the, A&P stu- 
dents to have a working 
hydraulic and electrical -..-= . . . . . 4 
svstem. The lay following 2 
d;livery, an engineering 
student who was working 
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es and v6luntkeGs 'will be 
working to keep up with 
the anticipated line of 
donors. Last Halloween 
ERAU's Blood Drive netted 
a total of 273. pints of 
life. Part bf the past 
success of the Embry-Rid- 
kle drives 1s attribured 
to the "fun" atmosphere. 
The "fun" atmosphere in 
this Halloween's Blood 
Drive will include a jump- 
in by the ER Sprot Para- 
chute Club, prizes for the 
blood donors, friendly 
competiticn between campus 
organizations, and ghoul- 
ish decorations. The pre- 
valent mood, however, will 
be the satisfaction of 
giving the gift of life, a 
pint of blood. 
A-2b - T H I S  A l R C R A F T  C O U L D  
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speaking out 
The AVION r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  l e t t e r s  a s  w e  see 
f i t  i n  accordance w i t h  good j o u r n a l i s t i c  p r a c t i c e .  A l l  
l e t t e r s  must be s i g n e d ,  although.names w i l l  be wi thhe ld  
upon r e q u e s t f r o m  t h e  w r i t e r .  
THE PRESIDENT'S CORNER 
bigger  t h a n  t h e y  can han- 3ear  AVION:  
d l e  t h i s  t ime .  A v i a t i o n  
i s  t h e  second l a r g e s t  i n -  Regarding a  r e c e n t  
dus t ry  (next  t o  agi-icul- AVION a r t i c l e  where one of 
ture) i n  &nerica today.  my f e l l o w  s t u d e n t s  was ex- 
1t also has a tremendous e r c i s i n g  h i s  r i g h t s  t o  ex- 
economic impact  on every  p r e s s  h i m s e l f ,  1 whole- 
it is in contact h e a r t e d l y  d i s a g r e e  w i t h  
w i t h .  When you start to h i s  cho, ice of c r i t i z i n g  
i n t e r f e r e  w i t h  t h e  l i v e l y -  t h e  f a c u l t y .  
hood of t h a t  many people ,  
t h e y  a r e  n o t  going t o  s i t  I have t o  s i d e  wi th  t h e  
i d l e y  by and watch it hap- f a c u l t y  when 1 h e a r  a  
pen. s t a t e m e n t  about  "an i n -  
I hope these people will s t r u c t o r  who is SO unfami- l i a r  w i t h  h i s  s u b j e c t  t h a t  t h i n k  about  t h a t  b e f o r e  he cannot  answer the  stu- they  a c t .  d e n t ' s  q u e s t i o n s . "  Yes, 
As an a v i a t i o n  o r i e n t -  There is a new ton perhaps  t h e  q u e s t i o n  was t o t a l l y  u n r e l a t e d ,  t h e n  a  
ed u n i v e r s i t y ,  i t  i s  on ly  a i r  c o n d i t i o n e r  i n s t a l l e d  
n a t u r a l  f o r  ERA" s t u d e n t s  i n  t h e  S t u d e n t  Cente r .  The teacher might " I r r n  
to wander  over to Daytona s G A  f i l e d  a  compla in t  a- 
at this, please ex- 
cuse  me." Maybe Embry- 
I n t e r n a t i o n a l  t o  g e t  a  b o u t  t h e  o l d  ones l a s t  
l i t t l e  cockpit  s p r i n g .  A f t e r  looking  a t  
ha-Je a tender- 
f o o t  o r  two on t h e  f a c u l t y  i n  one of  E a s t e r n  o r  Na- them, conduc t ing  a  survey  but I know of one. 
t i o n a l ' s  j e t s .  L a s t  week, t o  e i t h e r  r e p l a c e  o r  re -  
however, a  r a d i c a l  s t u d e n t  p a i r  t h e  o l d  ones ,  dec id-  I have an E n g l i s h  i n -  
( ? )  group t h r e a t e n e d  t o  ing  on what type  of new 
blow up any commercial j e t  one t o  g e t  and o r d e r i n g  it StrUCtor a mous- 
l i n e r  i t  could c a t c h  on t h e  a d m i n i s t r a t i o n  f i n a l l y  tache) who marks up every my,, themes s o  
t h e  ground. I n  t h e  i n t -  had it  i n s t a l l e d  l a s t  week ~ ~ ~ : ~ n ~ ~ t ~ h i s  green 
erest of p r o t e c t i n g  i t s  The p o i n t  I am t r y i n g  t o  of Harbrace Handbook ref- 
p a s s e n g e r s  and equipment, make i s  w h i l e  a  problem erences, I almost 
a l l  c a r r i e r s  have t i g h t e n -  may e x i s t  and people  a r e  have to re-read the Har- 
e d  s e c u r i t y  t remendously.  aware of i t ,  i t  t a k e s  soee  brace manual af ter  each 
S t u d e n t s  can s t i l l  g e t  a  t i m e  t o  s o l v e .  ALSO,  t h e  paper. H ~ P ~  young, so I 
c o c k p i t  check-out ,  b u t  way it u s u a l l y  t u r n s  o u t  hope E&ry-Riddle g ts 
t h e y  a r e  s t r o n g l y  urged t o  i s  a l o t  of people  a r e  many years of use out of 
make arrangements  i n  ad- good a t  working t h e i r  jaws him. It would be to "Ria- 
vance.  I t ' s  e a s i e r  t h a n  and few a r e  w i l l i n g  t o  do d l e 9 s u  benefit. 
answering a  l o t  of ques- t h e  work w i t h  t h e i r  hands 
t i o n s  f o r  t h e  F.B.I.  t o  h e l p  g e t  t h i n j s  accom- How about  a  H i s t o r y  of  
p l i s h e d .  Avia t ion  i n s t r u c t o r  from 
While w e  hope n o t h i n g  Texas who h a s  been i n  a v i -  
comes from t h e s e  t h r e a t s ,  The SGA may be a s k i n g  a t i o n  s o  long he could  
a lot Of People are taking t h e  s t u d e n t s  t o  b o y c o t t  have w r i t t e n  t h e  book? 
them s e r i o u s l y .  t h e  vending machines a- Like a l l  of  u s ,  I ' v e  been 
round campus because  of i n  h i s t o r y  c o u r s e s  b e f o r e ;  
It is bad that a  u n s a t i s f a c t o r y  s e r v i c e .  s o  we a l l  know t h e y ' r e  
few " s p o i l e d  b r a t s " ,  who T h i s  i s  t h e  o n l y  weapon we u s u a l l y  p r e t t y  " c u t  and 
want e v e r y t h i n g  t h e i r  way, have t h a t  I b e l i e v e  IS d r i e d " .  winen t h i s  i n s t r u c -  
can i n t e r f e r e  with t h e  100% l e g a l l y ,  e t h i c a l l y ,  t o r  throws i n  h i s  "human 
l i v e s  of s o  many. W s  have , and m o r a l l y  r i g h t  t o  u s e .  e l e m e n t " ,  s t u d e n t s  s i t  up 
a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  of  I£ you a r e  n o t  s a t i s f i e d  i n  t h e i r  c h a i r s .  What a  
o u r  s t u d e n t s  going t o  co l -  w i t h  any vendor - b e  it b e t t e r  way t o  l e a r n  i s  
l e g e  t h a n  some c o u n t r i e s  laundry, r e s t a u r a n t ,  t h e r e  t h a n  t o  have' a  d r y ,  
have go ing  i n t o  t h e  f i rs t  lounge,  e tc . ,  t h e n  t h e r e  withered-up s u b j e c t  p res -  
g rade .  Our technology h a s  i s  n o t h i n g  t h a t  s a y s  you e n t e d  i n t e r e s t i n g l y ?  
advanced, r e l i e v i n g  u s  of must spend your money T h a t ' s  h a l f  of t h e  b a t t l e  
t e d i o u s  manual t a s k s  and t h e r e .  I f  and when we do won a l r e a d y .  He's g o t  a  
a l l o w i n g  u s  t o  be free t o  b o y c o t t  t h e  machines,  l o t  of y e a r s  l e f t  h e r e  a t  
u s e  and e d u c a t e  our  minds. p l e a s e  g i v e  us  your  sup- E M U ,  I hope; b u t  when h e  
We should  b e  t h i n k i n g  of port. l e a v e s ,  I hope t h e r e  w i l l  
s o l u t i o n s  t o  problems,  n o t  .be a n o t h e r  of e q u a l  c a l l i -  
a l l o w i n g  a  few warped i n -  her, t o  t a k e  h i s  p l a c e ,  s o  
d i v i d u a l s  c r e a t e  a d d i t i o n -  t h e  c o u r s e  w i l l  c o n t i n u e  
a1 ones.  
I t h i n k  t h e s e  l o s e r s  P r e s i d e n t  a l o n g  w i t h  s o  many l e a r n -  SG A i n g  s o  much more t h a n  have t a k e n  on something 
would have done o t h e r w i s e .  
- -- . -. 
LETTERS CONTINUED 
Let  me g i v e  you one 
l a s t  example. I ' v c  been 
f l y i n g  f o r  t o u r  y e a r s  and 
have been an i n s t r u c t o r  
f o r  one;  consequent ly ,  I 
f e e l  s a f e  i n  assuming t h a t  
I know why an a i r c r a f t  
f l i e s - - t h a t  i s ,  e x c e p t  on 
Tuesday and Thursday morn- 
i n g s ,  when I have a  ce r -  
t a i n  "Bas ic  Aerodynamics" 
c l a s s .  I d i d  a t  one t i m e  
t h i n k  t h a t  t h e  c o u r s e  
would b e  a  b r e e z e ,  b u t  I 
have taken  s o  much from 
t h a t  c l a s s ,  t h a t  . they 
should  have charged me 
twice t h e  t u i t i o n  ( n o t  
t h a t  I c o u l d  a f f o r d  t o  pay 
anymore). I ' m  j u s t  t r y i n g  
t o  g i v e  a  l i t t l e  c r e d i t  t o  
an a r e a  t h a t  i s  much de- 
s e r v i n g .  
Frankly ,  I t h i n k  a  lit- 
t l e  l e s s  cynicism and a  
l i t t l e  more a p p r e c i a t i o n  
f o r  what we've g o t  would 
b e  more p r o d u c t i v e  f o r  
some. They might even 
l e a r n  a  l i t t l e  something 
a t  c o l l e g e  t h i s  y e a r .  
J. Bonin I 
Dear E d i t o r :  
S i n c e  t h e r e  i s  t h e  pos- 
s i b i l i t y  of new p o l i c i e s ,  
new o r  improved c l a s s  s y l -  
l a b u s ,  e t c .  be ing  set 
f o r t h  i n  t h e  Maintenance 
Technology D i v i s i o n ,  I 
f e e l  it i s  someone's r e s -  
p o n s i b i l i t y  t o  keep t h e  A 
& P s t u d e n t s  informed a s  
what is going on. 
L a s t  week, i n  a  d i s c u s -  
s i o n  w i t h  an A & P r e p r e -  
s e n t a t i v e ,  I asked about  
t h e  p o s s i b i l i t y  of having 
a  s t a f f  r e p o r t e r  from t h e  
AVION o r  one of t h e  mem- 
b e r s  of t h e  newly formed 
committees t o  handle  A & P 
problems and w r i t e  a r t i -  
cles i n  t h e  AVION about  
' t h e  a c t i o n s  of t h i s  com- 
mit tee ,  f o r  t h e y  may be 
d e t r i m e n t a l  i n  forming 
t h e s e  new r e v i s i o n s .  I 
was d i s t r u b e d ,  and r i g h t l y  
s o ,  t o  f i n d  g u t  t h i s  cou ld  
n e v e r  become a  r e a l i t y , f o r  
it was t h i s  i n d i v i d u a l ' s  
consensus  t h a t  nobody i n  
t h e  A & P D i v i s i o n  c a r e d  
a b o u t  what \-as happening 
t o  them, and t h a t  nobody 
i n  t h e  A & P D i v i s i o n  r e a d  
, t h e  AVION anyway! Rememb- 
er,  t h i s  i s  an A & P rep-  
r e s e n t a t i v e  t o  t h e  SGA, 
and a  member of t h e  SGA 
committee t o  handle  A & P 
problems:  
S i n c e  t h e n  I have en- 
t e r e d  a  s u g g e s t i o n  i n  t h e  
form of  an SGA r e s o l u t i o n  
t o  one of t h e  above men- 
t i o n e d  s u g g e s t i o n s .  I am 
s i n c e r e l y  hoping t h a t  we 
(A & P 'sJ  r e c e i v e  some 
s o r t  of s u p p o r t  a long  
t h e s e  l i n e s ,  and n o t  t h e  
same s o r t  of  lame excuses  
f o r  a n o t h e r  "Can ' t  do" 
when it comes t o  b u s i n e s s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  Mainten- 
ance Technology D i v i s i o n .  
Michael  A.  Win te rs  
R e s o l u t i o n  s u b m i t t e d  t o  
t h e  SGA, O c t o b e r  19 ,  1970. 
SUBMITTED BY: Michae l  A .  
Winte1.s 
SUBJECT: A c t i o n s  o f  t h e  
Commi t t ee  t o  h a n d l e  A & P.  
p r o b l e m s ,  e t c .  
DETAILS: The p o s s i b i l i t y  
o f  h a v i n g  an  AVION s t a f f  
r e p o r t e r  o r  one  o f  t h e  
members o f  t h i s  c o m m i t t e e  
w r i t e  a r t i c l e s  i n  t h e  A -  
VIGN on  s u b j e c t s  o r  ac -  
t i o n s  o f  t h i s  c o m m i t t e e  
t h a t  m i g h t  b e  of i n t e r e s t  
t o  s t u d e n t s  i n  t h e  N u i n t e -  
nance  TechnoZogy D i v t s i o n .  
S i n c e  a  l o t  o f  what  w i l l  
be  h a p p e n i n g  a l o n g  t h e  
L ines  may neusr come t o  
t h e  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  SGA. t t  maw n o t  Qooear  
. ~ 
i n  t h e  "Mini Minu te s"  of 
t h e  SGA t h a t  c u r r e n t l y  ap-  
pear s  i n  t h e  AVION. 
Dear E d i t o r ,  
I n  r e g a r d  t o  M r .  Win- 
ter ' s  l e t t e r  concern ing  
t h e  A&P1s l o s s  of  f a i t h  i n  
t h e  S.G.A. S e n a t e ,  I would 
l i .ke t o  t a k e  t h i s  t iem t o  
v o i c e  my v iewpoin t  on t h e  
matter. I have been Spea- 
k e r  of  t h e  Sena te  s i n c e  
January  of  t1 . is  y e a r  
There h a s  been no motion 
made, passed ,  r e , e c t e d ,  ta 
b l e d ,  passed on o r  over-  
looked t h a t  I d o n ' t  know 
about .  During my time i n  
o f f i c e  t h e r e  has  n o t  been 
one i n s t a n c e  when a pro-  
blem concern ing  t h e  A&P 
s e c t i o n ,  t h a t  was brought  
t o  our  a t t e n t i o n ,  was n o t  
a c t e d  upon. I t  i s  trtli? 
t h a t  a  problem might  b e  
t a b l e d  t o  committee f o r  a  
Week t o  c o l l e c t  a l l  t h e  
f a c t s  concern ing  t h e  mat:- 
t e r ,  b u t  no one can b e  ex- 
p e c t e d  t o  s o l v e  a  problem 
w i t h o u t  knowing a l l  t h e  
d e t a i l s .  
I n  r e g a r d  tc  t h e  spe-  
c i a l  meet ing c a l l e d  d u r i n g  
t h e  summer f o r  t h e  A&P's 
t o  a i r  t h e i r  g r l e v a n c e ,  
t h i s  was set up by t h e  
S e n a t e ,  n o t  by t h e  s t u -  
d e n t s  themselves.  I t  i s  
t r u e  t h a t  t h e  student:; 
caused t h i s  meet ing by r e -  
l a y i n g  t h e i r  problems'  t o  
t h e  S e n a t e ,  b u t  a s  always,  
w e  d o n ' t  know about  them. 
I t  i s  up t o  a l l  t h e  mem- 
b e r s  of  t h e  s t u d e n t  body 
t o  make s u r e  your  s e n a t o r s  
a r e  r e p r e s e n t i n s  vou. 
C O N T I N U E D  PAGE 4 
HALLOWEEN COSTUYE EALL 
DESERT Ilill 
OCTOBER 31  
8:30 - 2 : 0 0 ~ M  
ID A T  THE DOOR 
BYOB SET-UP PROVIDED 
MUSIC BY THE HAi!I.IER 
PRIZES 
~ - + + W + + S + O ~ + W * B Q +  
3 + WISE HOBBY &TOYS 8 PORT ORANGE PLAZA .& .& a 
4 
MODEL AIRPLANES - 
CARS SHIPS 
f 
PLAsT~C 8 WOOD K ITS  
SCALE 8 FLYING MODELS 
< :  
ENGINES FOR RC-U-CONTROL 
$ OPEN THUR. & FRI. UNTIL 9 P M  767-63,9G 
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LETTERS CONTINUED 
I honestly believe that 
the representatives from 
A&P that were just elected 
will do an outstanding job 
for the A&P department. 
Since Ihave been Speaker, 
I have never seen more en- 
thusiasm and concern than 
I have from these sena- 
tors. At last week's 
meeting a committee was 
formed of these senators 
to work with Mr. Barrs and 
Dean Davis to solve the 
ALP curriculum problems. 
It is up to the ALP'S to 
let their senators know 
what these problems are. 
So, Mr. Winters, and 
A&P students, we accept 
your challenge and will 
attempt through honest and 
sincere representation to 
restore your belief in the 
Senate, but ' we need your 
support to accomplish this 
so--"Keep the Faith." 
GREEN THUMB 
Verily, I say unto you, 
take heed of my message or 
great troubles will befall 
you. This is your yard 
man Russ Haney speaking. 
First, I would like to 
take this belated opportu- 
nity to welcome all of the 
new students to the ever- 
greener Embry-Riddle. 
Please make yourself at 
home on our beautiful cam- 
pus. 
If at home you litter, 
by all means, litter our 
campus: If at home you 
ride your motorcycles and 
cars over the lawn sprink- 
lers, then do so at ERAU. 
However, here the di.ffer- 
ences begin to show. There 
was no charge for the re- 
pairs nt home, here the 
tuition goes up to help 
pay for the repairs of 
grounds and equipment. If 
. . 
CLENCHES FIST 
the sod 1s torn up by 
reckless drivers, up goes 
the you-know-what . 
Now, don't yet me wrong 
I don't mind repairing one 
or two sprinklers at a 
time or a small patch. of 
ground, but 8 to 10 at a 
time! Isn't that a bit 
too much? If we all do 
our parts, we can keep ev- 
erything greener--even our 
pockets ! 
** * * * * * * * *  - -  
BARBER SYOP 
I N  
STUDENT CENTER 
OPEN 
RON-FRI 8:OO-5:30.  
SAT 8:OO-12 : 0 0  
JUST WALK I N  OR CALL FOR 
APPOINTMENT 
Terry L. Owens KH INRHM~~IUN AND I E S E I V A ~ S  . . . uu 
Speaker of the House 
1**1+*+*1+ S FUGAZY TRAVEL 
AIR  SCIENCE STUDENTS! ! "A World of Serviceu 
ANY GRIPES? 
CONTACT YOUR SGA SENATOR 
BOB WElSER 
BOX 1 2 3 1  
- 
from 
RELLIM STROPS INC. 
Florida Seaplane Scnool 
at Eunnrll nlrport 
5 T YOUR SEAPLANE R T l N G  NOW, FROM PELLIM STROPS INC., F L O R I M  SEAPLANE SCLlOnL 'IT FIIH!:ELL & l Q P n R T . ,  ,OP!LV 15 M I L E S  F OM YOU! QOUR ENROLLED AT ERAU FOR THE I N  F L I G I I T  TPAI!:III'.. . ,NPT RFCAllCF I T  ,!4c Tl lF lIII.!FST 
I N  P R I C E .  [EMEMBER, YOU ALWAYS GET 4lHAT YOU PAY FnR.  .'E n F F F .  Tl4F ?-, l l n T  THE CHFAPFFT. SAFDL.AKE RATING 
COURES. 
" f ~  USE A MOER , I I I G H  PERFORMANCE AIRPLANE ON FLOATS, FOR STlIDEI!T T R h l W l l l G .  fi ~ ? ~ " I T ~ B R I A  ~ - G ? R C ,  FOR 
 HIS COURSE, [OTHlNG BUT THE BEST EQUIPMENT A V 4 I L A B L E  PLUS EX?EElEtICTP A!l T M * r T F ? ! T  I K S T R U C T ~ R I , ,  . . . . 
e,E. "SPEEDY" PERPIARD, FAA EXAMINER AND DANA ~ E R N A R O ,  C F I - A ,  
'JMY PAY SORE?. . . .FOR WHAT? ,',z I I tt, , .  ;,t?;:t;,tfinc .:<sL.! CYECK OU! SYLLIRUS Pull SFE FOR YOURSELF 
Rr! l im ; : o , o p n ,  la,.. i ' i o r , i do  S r u y l n , : i  . schi io l  
1. BASIC ORAL 1 .5 HRS. 
I B A S I C  WATER T A X I  ;fv, ,n. . ;7 , ! i > , ; s n r . t ,  fi:<b~n.,Il, ~ l , ? ~ i . i ~  ,~ : :oIP 
. CROSS WIND T A X I I N G  
T A X I I N G  ON THE STEPIPLANNING PRACTICE 
- .q',':.... . 467 -ss . r , ' ,  h . 7 r n .  .;.li'-d:,l" 
AIRWORK: MEDIUM & STEEP TURNS, STA L S  AND S L I P S  TO LANDING 
, NORMAL WATER TAKE-nFFS 8 LAN lNGS \POWER ON AN POWER OFF 9. x-4) I N D  TAKE-oFFs 8 LANDINGS PLATEST TEcHbl rouEsP 
8 EMERGENCY PROC DURES 9: ADVANCED ORAL ! HRI OR MORE - NO EXTRA COST , , I . , .:; :... . ; . . ' , , ,  . . , ,. :* .. ... 
10. ROUGH ATER TAKE-OFFS AND LANDINGS(FULL FLAPS OUT , , r , . r 7 : . , ,  *,, ).,.,#. , :.. ,:; - .;., ,,L. ,.,. ( I C , ,  
AND 1.g OF VSO F U L L  FLAP APPROACH . . ;,:, #,,,,,,)... ,; ,,,,,: ,,,:; 1 , , x : ,  .-,:, :,, , a : . : :  ,, ,. !l.!, 
11. GLASSY WATER TAKE-OFFS 8 LANDINGS(I CLUDING STEP TURNS 
TO TAKE-OFF AND ONE FLOAT TAKE-OFFSY 
12. GLASSY WATER LANDINGS 
. DOCKING, S A I L I N G  AND BEACIIING 
I WEIGHT AND BALANCE 
I AIRCRAFT PERFORMANCE DATA SHEET 
, EQUIPMENT L I S T  
I INSTRUCTIONS FOR COPING WITH BAD WEATHER I N  A SEAPLANE . 
I SEAPLANE P I L O T S  R E S P O N S I B I L I T Y  WHILE OPERATING 'IN T l lE  'dATER 
, X-C PLANNING FOR SEAPLANE P I L O T S  
8. OPERATING IN RIVERS, WHERE THERE ARE CURRENTS: S ~ A L L  S ~ D I E Y  
OF I'IATER AND WHERE THERE ARE NO BASES AVAILABLE.  
9. CARE AND MAINTENANCE OF THE SEAPLANE AND THE FLOATS 0, C E R T I F I C A T E  OF COMPLETION AWARDED, SUITABLE FOR FRAMINC. 
I L I S T  OF OPERATORS 8 FIRMS USING SEAPLANE P I L O T S  8 INSTRUCTOR !?. LETTER OF RECOMMENDATION TO ANY OF THE A M  
. . 
F O C ~ .  311 COMPLEX 
Poom 108 
p~ ~ 
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DOWN WITH HONESTY? A M  STUDENT SGA o f f i c e )  were person- 
BY GARY SPANGLER 
I t ' s  t o o  bad when a  f e l -  
low s t u d e n t  a t t a c k s  b a s i c  
human hones ty  w i t h  t h e  f a -  
tuous  s t a t e m e n t ,  " S o c i e t y  
f o r c e s  a  s t u d e n t  t o  c h e a t  
on h i s  f e l l o w  s t u d e n t s  and 
i n s t r u c t o r s , "  a s  an ex- 
c u s e  f o r  a  few people  who 
j u s t  c a n ' t  c u t  t h e  mus ta rd  
M r .  Vargo ' s  argument a- 
g a i n s t  t h e  honor system 
was p r e d i c a t e d  on t h e  i d e a  
t h a t  everyone needs a  h i g h  
GPA i n  o r d e r  n o t  t o  " g i v e  
up an ambi t ion" ,  and a  n o t  
so-high GPA, h e  i n t i m a t e d ,  
would b r i n g  down t h e  wrath 
of f r i e n d s ,  s c h o o l ,  indus-  
t r y ,  and w e l l ,  s o c i e t y  a s  
a  whole upon t h e  s t u d e n t ' s  
v e r y  neck. T h e r e f o r e ,  
c h e a t i n g  becomes necessary  
w e  a r e  t o l d ,  f o r  " i t  is 
i m p o s s i b l e  f o r  a  s t u d e n t  
t o  g i v e  up .an ambit ion."  
W e l l ,  i f  c h e a t i n g  is t h e  
o n l y  means by which a  s t u -  
d e n t  can pursue  h i s  chosen 
f i e l d ,  t h e n ,  a  change of  
a m b i t i o n s  i s  i n  o r d e r  - 
i m p o s s i b l e  o r  n o t .  
What does o r  does  n o t  
c o n s t i t u t e  c h e a t i n g  needs 
some c l a r i f i c a t i o n .  Sure- 
l y  one must r e a l i z e  t h e  
d i f f e r e n c e  between o b t a i n -  
i n g  h e l p  from a f e l l o w  
s t u d e n t  i n  a n  e f f o r t  t o  
unders tand  a  c e r t a i n  sub- 
j e c t ,  and g l i b l y  copying 
t h a t  same s t u d e n t ' s  home- 
work. The former c e r t a i n -  
l y  does n o t  c o n s t i t u t e  
c h e a t i n g .  To swindle  o r  
d e f r a u d ,  t o  m i s l e a d ,  de- 
l u d e  o r  t r i c k  is what Web- 
ster calls c h e a t i n g .  
I f  w e  a r e  t o  a b o l i s h  
t h e  honor system a s  h a s  
been sugges ted ,  by what 
sys tem w i l l  we t h e n  oper-  
a t e ?  I h e a r d  no sugges- 
t i o n s .  
MISINFORMED a l l y  o f f e r e d  t o  you and t u r n e d  down, a p p a r e n t l y  
A i  a  newly e l e c t e d  sen-  you feel your ideas are 
a t o r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t u -  too important to be wasted :en% i ~ p ~ ~ ~ l ~  through normal c h a n n e l s .  
s t a t e m e n t s  concern ing  a  c According t o  your  c l o s -  
meet ing t h i s  p a s t  summer i n s  remarks,  one can con- 
c a l l e d - b y  s t u d i n t s  f o r c e d  
t o  t a k e  their own a c t i o n "  
about  proposed cur r icu lum 
changes. 
The meet ing was c a l l e d  
by d u l y  e l e c t e d  SGA r e p r e -  
s e n t a t i v e s  t o  o b t a i n  fac -  
t u a l  i n f o r m a t i o n ,  and t o  
d i s p e l 1  t h e  rumors about  
t h e  proposed changes.  
At no t i m e  d i d  t h e  SGA 
r e p r e s e n t a t i v e s  f a i l  t o  do 
t h e i r  job ,  and a t  no time 
was it n e c e s s a r y  f o r  i n d i -  
v i d u a l s  t o  t a k e -  a  s e p a r a t e  
s t a n d .  
With a  new Dean who i s  
i n t e r e s t e d  i n  improving 
t h e  now e x i s t i n q  s i t u a t i o n  I  believe w e  :an accomp- l i s h  some of our  g o a l s .  
T h i s  trimester .we have 
a lmos t  a  f u l l  compliment 
b f a t o r s  i n t e r e s t e d  i n  
AMM and A & P problems.  
With t h i s  i n  mind we can 
more e f f e c t i v e l y  work on 
our  problems.  
A s p e c i a l  committee h a s  I been formed t h a t  w i l l  Met  
w i t h  Dean Davis  and M r .  
B a r r s  a t  one month i n t e r -  
v a l s ,  o r  a s  o f t e n  a s  
deemed n e c e s s a r y  t o  a i r  
o u r  problems t o  t h e  r i g h t  
people .  
The s e n a t o r s  f o r  AMM 
and A & P a r e  a s k i n g  f o r  
comments and s u g r e s t i o n s  
a b o u t  what i s  wrong and 
what  should  b e  changed. 
SGA r e s o l u t i o n  forms 
(which a r e  always a v a i l a -  
b l e  t o  a l l  s t u d e n t s  a t  t h e  
cl;de t h a t  you f e e l  t h e  
c h a l l e n g e  i s  e v e r y o n e ' s  
b u t  your  own. I n  t h e  re- 
c e n t  e l e c t i o n s ,  o u t  o f  a  
p o s s i b l e  3 AMM s e n a t o r i a l  
p o s i t i o n s  a v a i l a b l e ,  o n l y  
2 s t u d e n t s  were concerned 
enough t o  r e g i s t e r .  I t  i s  
p a i n f u l l y  obvious t h a t  be- 
cause  of  your  a p a t h y ,  it 
i s  you who have i n  f a c t  
"dropped t h e  b a l l . "  
J a n  A .  Nelson 
**********  
NEW COED IN 
ENGINEERING 
With h igh  hopes of be- 
coming involved  i n  t h e  
Space Program, Nancy Lucas 
e n r o l l e d  a t  Embry-Riddle 
t h i s  p a s t  September. Nan- 
cy ,  who h a l e s  from Cazano- 
v i a ,  N e w  York, p l a n s  on  
r e c e i v i n g  a n  A.S. Degree 
i n  t h e  Engineer ing  Tech- 
nology Program h e r e  a t  
EMU. 
Meanwhile, i n  h e r  s p a r e  
t ime a f t e r  c l a s s e s ,  Nancy 
e n j o y s  r e f i n i s h i n g  f u r n i -  
tuLr  1s w e l l  a s  sewing and 
k n i t t i n g .  
********** 
I n  c o n c l u s i o n  w e  a r e  
t o l d  t h a t  "people  l e a r n  by 
t h e i r  m i s t a k e s "  t o  excuse  
VISIT OUR "IN" SHOP 
low exam g r a d e s .  T h i s ,  of  HATHAWAY & ARROW DRESS SHIRTS 
c o u r s e ,  i s  t r u e  t o  a  de- LONG POINT COLLARS 
g r e e .  ~ u t  t h e r e  obvious ly  FRENCH & TWO BUTTON CUFFS 
i s  a l i m i t .  Ask any a i r -  
l i n e  p i l o t  o r  b r a i n  s u r -  FLAIR BOTTOM PANTS 
geon. 
********** 
PATTERNS 
Happiness is. . .your - SMARTLY STYLED JACKETS- 
girl paying for the date 
once in a ohile. LEATHERS CORDUROYS 
BODY SHIRTS 
Happiness is. . .finding . . HART,SCHAFFNER & MARX 
out your girlfriend can 
actualZy cook. 
CLOTHES , 
k Q p - ~ ~ ~ ~ w w w w ~ ~ ~ w ~ w ~ ~ - i  
we've e v e r  p layed  i n .  We .., b r i n g  b e e r  f o r  r e f r e f h -  3 came o u t  on t h e  bottom of ment anymore s i n c e  b r o t h e r  
F r i d a y  evening D r .  t h e  s c o r e  b u t  w e  c a n ' t  Kent Roper s a i d  i t  made 
R i t c h i e  p r e s e n t e d  an i n -  q u i t e  remember what it . bubbles  i n  h i s  nose when 
t e r e s t i n g  program on Eiec-  was. C a s u a l t i e s  i n c l u d e d  he r a n .  W e  s t i l l  managed 
t r ic  and E l e c t r o n i c  War- Bob Duden, Gary Anderson, t o  d e f e a t  Sigma. Phi  D e l t a  
f a r e .  The program was and John Vincent  from Rho. w i t h  a l l  o f  our  handicaps  
fo l lowed by t h e  Usual  d i s -  On the o t h e r  s i d e  Dan Mar- and remain undefea ted  a t  
c u s s i o n  - of l i f e  on a b i g  t i n ,  C h r i s  S c h e r r ,  and t h e  halfway p o i n t  of t h e  
t ime  campus. I Pail1 Eddy a r e  i n  p a i n .  season .  
Our s p i r i t s  r o s e  h igh  
d u r i n g  t h e  Sa turday  morn- 
i n g  c a r t o o n  s e s s i o n ,  when 
a keg r o l l e d  i n  t h e  f r o n t  
door .  Needless  t o  s a y ,  
t h e  rest of t h e  day f o l -  
lowed i t s  na ' tu ra l  c o u r s e .  
The a r r i v a l  of Gary 
(Frog)  Richmond, a n  alum- 
nus of P i  Chapte r ,  b rouqht  
a b o u t  d i s c u s s i o n s  of past 
c h a p t e r  p a r t i e s  d u r i n g  t h e  
a f t e r n o o n .  
T h i s  Thursday Bruce Ro- 
z e t t ,  Den55 Waltz and our  
Sa turday  we had a p a r t y  
a t  t h e  second F r a t  House 
b e t t e r  known a s  t h e  h a c i -  
enda.  No one  e v e r  d i d  
f i n d  Ron DeVoy a f t e r  t h e  
f e s t i v i t i e s  ended. 
Monday n i g h t  t h e  F r a t e r -  
n i t y  w i l l  h o l d  a s a f e t y  
l e c t u r e  by M r .  C a r l  Brown, 
a t  7:15PM a t  ' t h e  F r a t e r n i -  
t y  House, 424  South Ridge- 
wood. A l l  i n t e r e s t e d  s t u -  
d e n t s  are i n v i t e d .  
Remember, t h e  Blood 
Drive on October  31. One 
Some of  t h e  b r o t h e r s  
were wondering why o u r  
s t o v e  looked l i k e  . it had 
blown up Sa turday .  We 
t r a c e d  t h e  t r o u b l e  t o  Hank 
Toohey's g r e a s e  f i r e s .  I t  
seems a s  i f  Hank h a s  t h e s e  
u n f o r t u n a t e  a c c i d e n t s  ev- 
e r y  t ime h e  cooks a ham- 
b u r g e r .  So, i f  y o u ' r e  
e v e r  around t h e  House l a t e  
a t  n i g h t  and you s e e  some- 
one b e a t i n g  o u t  f l ames  
w i t h  a r a g ,  d o n ' t  worry - 
he u s u a l l y  h a s  them o u t  i n  
a couple  of  minutes .  
c h a p t e r  c o u n s e l o r  J i m  g i f t  may s a v e  a l i f e :  So long ,  see ya n e x t  
Goodhart w i l l  b e  a t t e n d i n g  
*-********* 
week! 
t h e  1 1 t h  a n n u a l  E a s t e r n  
**********,* Province  Convention a t  
F o r t  Wayne, I n d i a n a .  'The 
d e l e g a t e s  have a weekend 
skara .cne ' 
BY BOB ARGILA 
~sasean cm% stmi 
BY DAVE W1I.KINSON 
of l a b o r i o u s  . t a s k s  ahead 
~ ~ ~ 
of them. I . Our P ledges  i l l u s t r a t e d  
Our f o o t b a l l  team 
s c o r e d  i t s  f i r s t  p o i n t s ,  
b u t  found i t  n o t  enough t o  
match D e l t a  Chi .  W e  a r e  
looking  forward toward a 
h o p e f u l l y  b e t t e r  second 
h a l f  of  t h e  s e a s o n  under 
new l e a d e r s h i p  and more 
exper ience .  
The p ledges  gave u s  a 
peacefu l  weekend - s t r a n g e  
i s n ' t  i t ?  Time's a wast- 
i n g ,  boys! Before you' 
know it, y o u ' l l  have 
missed t h e  b o a t  - t o  China 
maybe: 
T h a t ' s  a l l  f o r  a n o t h e r  
week. 
THE PROFESSIONALS 
BY GARY ANDERSON 
A l l  i n t e r e s t e d  and e l i -  
g i b l e  members of t h e  Alpha 
E t a  .Rho-Sigma Chi  D e l t a  
F o o t b a l l  S u r v i v o r s  c l u b  
m e t  a t  t h e  H a l i f a x  Hospi- 
t a l  Sa turday .  The game 
was probably  t h e  r o u q h e s t  
I 
how b o l d  t h e y  were by k i d -  
napping P r e s i d e n t  Spence 
P r i c e  and Bro ther  L a r r y  
Lombardo t h i s  weekend. W e  
have e v i d e n c e  t h a t  p led-  
g e s  Bob Kramer and B i l l  
Nixon m a s t e r  minded t h e  
p l o t .  Our b i g  worry i s  
t h a t  we a r e n ' t  supposed t o  
haze o r  h a r r a s s ,  s o  what 
can we do to  f i g h t  back? 
The b r o t h e r s  a r e  c u r r e n t l y  
working o u t  some i n t e l l i -  
g e n t  methods of revenge,  
b u t  meanwhile we must  keep 
our  d o o r s  locked:  
W e  had a r e a l l y  suc- 
c e s s f u l  p a r t y  S a t u r d a y  
n i g h t  which ended mos t ly  
a t  L e s t e r ' s  Diner .  The 
p a r t y .  had a d e t r i m e n t a l  
e f f e c t  on many of  o u r  bro- 
t h e r ' s  performances i n  t h e  
f o o t b a l l  game Sunday. 
Bro ther  Ed Fusco s a i d  h e  
had t r o u b l e  s e e i n g  t h e  op- 
p o s i n g  team, b u t  w e  t r a c e d  
t h e  t r o u b l e  t o  h i s  bdood- 
s h o t  e y e s .  W e  b rought  t h e  
remaining h a l f  keg of .beer  
t o  t h e  f o o t b a l l  game t o  
reduce  t h e  p a i n  a l i t t l e .  
~t was q u i t e  a change from 
d r i n k i n g  t h e  u s u a l  Gator-  
ade .  we d e c i d e d  n o t  t o  
What a week-recovery i s  
t h e  o n l y  c u r e .  T h i s  is 
how t h e  b r o t h e r s  of  Sigma 
' c h i  D e l t a  f e e l  a f t e r  a to -  
t a l l y  b e a u t i f u l  week c l i -  
maxed by an a l l  b u t  une- 
v e n t f u l  weekend. As most  
everybody elses' weekend 
s t a r t e d ,  o u r s  s t a r t e d  w i t h  
F r i d a y  n i g h t .  I t  seemed 
as though t h e  band of  rov-  
i n g  b r o t h e r s ' .  and p l e d g e s  
h i t  e v e r y  room b e f o r e  set- 
t l i n g  down i n  C r i t e r ' s  Su- 
p e r  Pad. 
As F r i d a y  n i g h t  came u.- 
pon u s ,  s o  d i d  S a t u r d a y  
morning. With t h e  h e l p  o f  
a l l  t h e  a c t i v e s  and pledg-  
es, o u r  home s p a r k l e d  t o  
become t h e  proud mooring 
of  t h e  long  awai ted  "Cap- 
t a i n  America" and "Sweet- 
h e a r t  o f  Sigma Chi  D e l t a "  
p r e s e n t a t i o n s .  A handsome 
g r i l l  was p r e s e n t e d  t o  t h e  
a c t i v e s  by t h e  p l e d g e s  
which we s h a l l  a lways b e  
proud and g r a t e f u l  f o r .  
The p l e d g e s  a l s o  volun-  
t e e r e d  t h e i r  s e r v i c e s  i n  
b r e a k i n g  i n  t h e  new g r i l l  
by barbecu ing  c h i c k e n  f o r  
a l l .  Beverages were sup- 
CONTINUED NEXT PAGE 
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p l i e d  by t+ pledge  c l a s s  
as a money making p r o j e c t  
b u t  an unexpected demand 
was encounte red .  
Nancy Howell, o u r  new 
. Sweethear t ,  was p r e s e n t e d  
-a  p laque  by t h e  a c t i v e s  of  
Sigma Chi  D e l t a  a l o n g  w i t h  
f l o w e r s  from t h e  p ledge  
class. An unexpected 
p l e a s u r e  was t h e  cake pro- 
c l a i m i n g  o u r  new Sweet- 
h e a r t .  A l l  the b r o t h e r s  
and p ledges  c o n g r a t u l a t e d  
t h e  new Sweethear t  and p r o  
ceeded t o  s i n g  "Sweetheart  
of  Sigma Chi  D e l t a . "  
A few minutes  l a t e r ,  
"Capta in  America" made h i s  
appearance.  Tim Woleben 
and h i s  p ledge  b r o t h e r s  
d i d  a f i n e  job which w a s  
c l imaxed bv th'e cove ted  
" C a p t a i n  AmGrica Award" by 
Mike Busch t o  Tim. 
Our s p i r i t s  o u t l a s t e d  
t h e  even ing  as a test  of  
endurance  w a s  b a t t l e d  be- 
tween J i m  P a t t e r s o n  and 
C h r i s  S h e r r .  The winner?- 
d o n ' t  a s k  Jim's f a n s .  
What e v e r  endurance was 
l e f t  by Sunday was f u l l y  
d r a i n e d  by o u r  p l a y i n g  on  
t h e  f o o t b a l l  f i e l d  which 
y e i l d e d  us  a 20-6 v i c t o r y  
o v e r  Alpha E t a  Rho. The 
game was f o u g h t  very  h a r d  
and proved t o  b e  a tremen- 
dous f i g h t  f o r  b o t h  teams. 
The Execut ive  Board of 
Sigma Chi I n t e r n a t i o n a l  
F r a t e r n i t y  h a s  g i v e n  per-  
m i s s i o n  f o r  Sigma Chi  D e l -  
t a  t o  p e t i t i o n  t h e  Sigma 
Chi  Chapte rs  f o r  accep t -  
.ance.  The b r o t h e r s  have 
d e c i d e d  t o  have a money 
making work f e s t  t h i s  Sa t -  
u rday  t o  r a i s e  money f o r  
t h e  p e t i t i o n i n g  b o o k l e t  
which a o e s  t o  a l l  t h e  a c t -  
i v e  siqma Chi  C h a p t e r s  a- 
, long  w i t h  a c t i v e  Alumni 
C h a p t e r s .  The p l e d g e s  
have  a l s o  d e c i d e d  t o  make 
t h i s  weekend a money mak- 
i n g  one w i t h  t h e i r  c a r  
wash on  Sa turday .  
*********** 
GAMMA PLEDGE CLASS 
BY OLLIE GAGNE 
L a s t  weekend was a v e r y  
busy ,  b u t  s u c c e s s f u l  one. 
W e  p r e s e n t e d  o u r  "Captain 
America" t o  t h e  a c t i v e s ,  
and t h e y  r e a l l y  enjoyed 
hav ing  him. Tim Wolleben, 
who p l a y e d  Capta in  America 
a l o n g  w i t h  Ciyde E h r h a r t  
and Tom Kappel d i d  an ex- 
c e l l e n t  job  i n  p r e p a r i n g  
t h e  s k i t .  Af te rwards ,  w e  
a l l  en joyed  some Bar-B-Qed 
c h i c k e n ,  cooked on a g r i l l  
made by John  F e l i u ,  and 
l a t e r  g i v e n  t o  t h e  house 
a s  a g i f t  from o u r  c l a s s .  
T h i s  S a t u r d a y  we a r e  
having a c a r  wash a t  t h e  
house.  A l l  of you who 
would l i k e  h i s  c a r  washed, 
s t o p  by t h e  house between 
10:OO AM and 5:00 PM and 
w e  w i l l  g l a d l y  do  it ( f o r  
a s m a l l  d o n a t i o n  of $1.00) 
On a more s e r i o u s  s i d e  
of t h i n g s ,  Halloween is 
j u s t  around t h e  c o r n e r  and 
a l l  t h e  l i t t l e  k i d s  w i l l  
b e  o u t  t r i c k  o r  t r e a t i n g  
U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  a r e  
some who w i l l  n o t  be a b l e  
t o ,  s o  we a r e  having a 
candy c o r n e r  on October  29 
a t  t h e  S t u d e n t  Cente r  a t  
t h e  Academic b u i l d i n g .  
P l e a s e  t r y  t o  remember t o  
b r i n g  some candy on t h a t  
day. It w i l l  b e  d i s t r i b u -  
t e d  on Halloween n i g h t  by 
WJ t o  a l l  t h e  k i d s  i n  
t h e  h o s p i t a l .  
LEADING PHOTO 
919 Volusia Ave. 
a 
Bellair Plaza 
AIRCRAFT INSPECTION 
T h i s  d a t e  an o f f i c i a l  
of  a major a i r l i n e  o p e r a t -  
i n g  th rough  t h e  Daytona 
Beach Municipal  A i r p o r t ,  
v e r y  r e l u c t a n t l y  r e q u e s t e d  
t h a t  w e  ask  our  s t u d e n t s  
t o  c e a s e  o u r  p a s t  p r a c t i c e  
of f r e e l y  " i n s p e c t i n g "  
v a r i o u s  v i s i t i n g  commer- 
c i a l  a i r l i n e r s .  
T h i s  o f f i c i a l  r e q u e s t e d  
i n  p a r t i c u l a r  i h a t  w e  em- 
p h a s i z e  t h a t  h i s  r e q u e s t  
i n  no way r e f l e c t s  on ei- 
t h e r  t h e  a c t s  o r  a t t i t u d e  
of o u r  s t u d e n t s ;  t h i s  res- 
t r i c t i o n  h a s  been brought  
on by t i g h t e n e d  s e c u r i t y .  
r e g u l a t i o n s  r e q u i r e d  t o  
combat t h e  a c t i o n s  of var -  
i o u s  i r r e s p o n s i b l e ,  ter- 
r o r i s t ,  o r  " i d i o t "  e l e m -  
e n t s  of o u r  s o c i e t y .  
The A i r l i n e  O f f i c i a l s  
a p p r e c i a t e  t h e  p r o f e s s i o n -  
a l  i n t e r e s t  of o u r  s t u -  
d e n t s  and wish t o  c o n t i n u e  
t h e  p r i v i l e g e  of  a l l o w i n g  
a i r c r a f t  v i s i t s  t o  t h e  
maximum e x t e n t  p o s s i b l e .  
However, such " inspec-  
t i o n s "  must b e  c o n t r o l l e d ,  
and t h e r e f o r e  must b e  
c l e a r e d  th rough . loca1  o f -  
f i c i a l s  of  t h e  a i r l i n e  
concerned.  
P l e a s e  c o o p e r a t e  w i t h  
them - t h e y  have a r e a l  
problem t o  s o l v e ,  and 
t h e i r  s u c c e s s ,  o r  f a i l u r e ,  
a f f e c t s  us  a l l .  
J . H .  S p e a r s ,  Dean of Men 
********** 
1: & ~TEREODISCOUNT CEN ER f 
OFFERS ALL NEW 8 TRACK STEREO TAPES ' 
AT $4.95 - REG. 86,98 
OVER 1,000 TAPES ON DISPLAY 
WE STOCK A COMPLETE LINE 
OF CAR &-HOME STEREOS 
f A,R;, CRAIG; 2 1  MODELS TO CHOOSE FROM: MOTOPOLA Avo OTHERS ------- - I WE SELL.' SERVICE .AND INSTALL HOURS 13N LOCATION, . , -------- 9:OO - 6:OO DAILY 90 DAY WARFANTY ON WORK DONE, SATURDAY 8:30 - 2:00 
545 N, BEACH ST, PHONE 253-4931  
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A&P STUDENTS CHEATED CONT, BEA8Tbld6 . WH.AT1.. UP. ?. 
PBQBbbRQ f o r  t h e  school,  began t o  BY ED HEWSON 
remove some of the  i n s t r -  
ments. A s  time passed, 
more instruments,  the  ra- 
d ios  and the  s e a t s  were 
removed with the  s e a t s  be- 
ing  placed i n  the  A&P of- 
f i c e .  It was then per- 
m i t t e d t o  s i t .  peacefully,  
acquiring mildew and peri-  
od ica l  cours by the  SL-13 
c lasses .  
Needless t o  say,  the  
ALP s tudents  a r e  being 
shortchanged by not  being 
permitted t o  operate  the  
systems on this a i r c r a f t .  
What f i n e r  ins t ruc t ion  a i d  
t o  an A&P s tudent  than 
having a l i v e  a i r c r a f t  t o  
work on. With a l i t t l e  
ingenuity and fo res igh t ,  
. this a i r c r a f t  could have 
been prepared so  t h a t  
t roub le  - shooting a c t u a l  
problems wi thin  the  SYS- 
tems would be of undescri- 
bable value t o  the  s tu-  
den t s -  The only System 
t h a t  these  s tudents  see  is 
a board with hydraulic 
components f ixed t o  it, 
which i f  anything, is no 
BY GARY ANDERSON The unemployment f i g u r e  
has reached a whopping 
1 .aw A i r  o r t  the  other  5.5% i n  September-as much 
n igh t  and I' was so  i m -  a s  7.0% i n  the  Aerospace 
pressed t h a t  I rushed home and r e l a t e d  indus t r i e s .  
and s t a r t e d  t o  wr i t e  a Business Week repor t s  t h a t  
book ca l l ed  vAeronautical  aerospace s c i e n t i s t s  a r e  
un ive r s i ty" .  However, I taking jobs as se rv ice  
ran i n t o  t roub le  when I s t a t i o n  a t tendants .  A 
s a t  down t o  decide who chief consul tant  f o r  North 
would play the  p a r t s  i n  American Rockwell Carpora- 
the  movie. Here's the  t i o n  says t h a t  these  s c i -  
l i s t  t h a t  I f i n a l l y  came e n t i s t s  a r e  the  "buggy- 
up with: whip workers of the  space 
AN A C C O U N T I N G  INSTRUCTOR : age." He doubts t h a t  many 
~ u c k  Owens of the aerospace jobs 
C L Y D E  T H E  C A M P U S  COP A r -  w i l l  come back. ~ l l  col-  
nold Z i f f e l  lege graduates i n  the  next 
T H E  M A N A G E M E N T  D E P A R T M E N T :  few years  w i l l  have t o  
Ford Motor Company, make an ex t ra  e f f o r t  t o  
Edsel Division secure employment. What 
T H E  A P D E P A R T M E N T  : The w i l l  a l l  the  av ia t ion  ex- 
 ti^^ cast of the  Grand p e r t s  from Rjddle do? 
Old Opery 
T H E  E N G I N E E R I N G  DEPARTMENT J u s t  the  other  day I 
The Night S h i f t  of the  heard someone t a l k  of Emb- 
Penn Centra l  Railroad ry-Riddle being run 
THE SCHOOL NEWSPAPER : An 
I n f i n i t e  Number of Monkeys 
T H E  SGA : Anyone who Hap- 
pens Along 
THE I G T E R F R A T E R N I T Y  COUN- 
more than an idea  of what C I L  A Hyster ica l  Lynch 
a system cons i s t s  o f .  Mob 
S i t t i n g  i n  a classroom f o r  T H E  A D M I N I S T R A T I O N  : Big 
Six hours taking notes.  is Brother and the  Holding 
. n o t  exact ly  p r a c t i c a l  ex- Company 
perience. Neverthless,  **XX**XII 
l i k e  some of the  f i n e r  
p ro jec t s  taken on by good 
o l e '  EMU, another f a i l u r e  ATTENTI ON 
or  more so ,  something t h a t  
requires  a l i t t l e  work on SAFETY-MINDEU STUDEIiTS 
the  p a r t  of department 
heads o r  i n s t r u c t o r s ,  i s  BG WILLIAM SPRUANCE WILL 
shuffled into the  " c a n ' t  G I V E  AN INTERESTING A I R  
do" category and the  s tu-  SAF TY LECTURE T AY AT 3:36 PM, ROOM 488 o F  dents  deprived of some- 
s t r i c t l y ,  and somewhat ef -  
f e c t i v e l y ,  a s  a business.  
Everyone has heard t h i s  
one before.  After some 
thought, I can see  t h a t  
t h i s  could be a va l id  con- 
cept.  Ilowever, I have 
been bothered by one th ing 
There i s  l i t t l e  product 
q u a l i t y  control .  What 
w i l l  t he  woxld do when 
they f i n d  out  t h a t  we a r e  
put t ing a substandard pro- 
duct i n t o  the  market? Why 
Ralph Nader might even be- . 
come involved! : oh w e l l  
a s  long as we d o n ' t  wear 
sandals ,  w e ' l l  be accept- 
ed. 
* * * *  
t h ing  they desperate ly  A -  
need-practical experience. Want t o  hear a good ' 
YOU W I L L  F I N D  I T  WELL one? I heard a Daytona 
WORTH YOUR WHILE TO ATTEND Beach Junior College s tu -  
INTERESTED IN T H I S  ENLIGHTENING PRESEN- dent  complaining because a TATION,  couple of the  schools ad- 
min i s t r a to r s  were vets- the  FLYING TO THE brassy type. I t o l d  him 
t o  come over t o  Riddle i f  
NEW YORK AREA he wanted t o  g e t  away from 
ON THE BEACHSIDE t h a t .  
THANKSGIVING ************** FAc ING HALIFAX ,RIVER 
OUR LAUY OF LUbRDES CllUHCH 2. 
Airc ra f t :  ~ e s s n a  206 CllkFFEL PLACE:FLUWER DRIVE 
Cost: $75 Round Tr ip  IIIFAIiTS TO 5 YEARS OF AGE 
--- D A I L Y  OR WEEKLY 
LEARNING PROGRAN FOR ALL Ed Monoski 
~ ~ U S ~ ~ ~ G U I T A R ~ V ~ C L I N , P I A I ~ O ~  . . 2841 Oak Lea Drive 
South Daytona, F la  HOT LUNCH SERVED 
Phone: 767-2710 --- TWO SNACKS 
TWO FULLY EQUIPED PLAY AREAS O r  ER BOX 531 
. . 
- 
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r i d a .  The r e c o r d  f o r  t h i s  
column is 74 wins,  44 10s-. 
ses, and two t ies f o r  a 
p e r c e n t a g e  of .616. 
********** 
The s t a n d i n g s  a f t e r  t h r e e  
weeks a r e :  
. - 
BY DON NICHOLS 
I n t r a m u r a l  f o o t b a l l  is  
beg inn ing  t o  show i t s  e f -  
f e c t s  on guys who a r e  j u s t  
p l a i n  o u t  of shape a s  w i t -  
nessed by l imping ,  l imbs 
i n  c a s t s ,  and ach ing  f i g -  
u r e s  walking around t h e  
campus on Monday mornings. 
I n  a c t i o n  l a s t  weekend, 
t h e  Hot Nuts d e f e a t e d  t h e  
Chargers  i n  a hard  f o u g h t  
game, which went i n t o  
sudden d e a t h " ,  8-2. F 
Troop remained undefea ted  
Iby push ing  back t h e  t h r e a t  
of t h e  Mod Squad, 8-0. The 
I n t e r  F r a t e r n i t y  confer -  
ence  s t i l l  proves  t o  have 
t h e  h a r d e s t  h i t t i n g  con- 
tests s o  f a r .  The hard-  
h i t t i n g  i s  accompanied by 
h o t  tempers  and some un- 
s p o r t s m a n l i k e  conduct  d i s -  
p layed  by one of t h e  f r a -  
t e r n i t i e s  - which happens 
e v e r y  week. I n  any c a s e ,  
most of  t h e  teams'  members 
a r e  o u t  t h e r e  f o r  PE c red-  
i t ,  f u n ,  and e x e r c i s e ,  n o t  
t o  prove they  a r c  s u p e r i o r  
Perhaps  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
should keep i n  mind when 
t h e y  a r e  t a c k l i n g ,  c l i p -  
p i n g  o r  t r y i n g  t o  head 
t a c k l e  t h a t  a trimester of 
s c h o o l  can be l o s t ,  hospi-  
t a l  c o s t s  a r e  h i g h ,  and 
i n j u r i e s  can be of  a per-  
manent n a t u r e .  So, remem- 
b e r  t h a t  whenever you c l i p  
someone on t h e  p l a y i n g  
f i e l d ,  t h e  r u l e s  a r e  es-  
t a b l i s h e d  t o  keep someone 
from g e t t i n g  i n j u r e d ,  n o t  
t o  r e s t r i c t  t h e  game. 
I n  t h e  I n t e r  F r a t e r n i t y  
games, Sigma Chi D e l t a  
d e f e a t e d  Alpha Eta  Rho, 
20-6. D e l t a  Chi remained 
u n d e f e a t e d ,  ho ld ing  back a 
de te rmined  Sigma P h i  D e l t a  
team, 19-13. Overheard by 
one  of D e l t a  C h i ' s  mem- 
b e r s :  ''No more p a r t i e s  on 
S a t u r d a y  n igh t !"  
Remember. sames b e s i n  
i o r  teams remain undefea t -  3-0 . . > - -  ~ 
e d ,  a s  u p s e t s  once a g a i n  2-U 
he ld  t h e  s p o t l i g h t .  So. 1-0 
M i s s i s s i p p i  p robably  Nuts 2-1 
p u l l e d  t h e  b i g g e s t  one of Squad 0-2 
t h e  y e a r  by b e a t i n g  Arch ie  Chargers 0-3 
Manning and company of Routers  - e l i m i n a t e d  from 
Mississippi, 30-14, Man- compet i t ion  due t o  f o r f e i t  
n ing ,  whom many cons idered  
t h e  Prime c a n d i d a t e  f o r  
t h e  Heisman Trophy, h a s  
been below p a r  t h i s  season  
J i m  P l u n k e t t  of S t a n f o r d  
s t o o d  o u t  a s  t h e  b i g  gun 
a s  S t a n f o r d  humbled Wash- 
i n g t o n  S t a t e ,  63-16. Un- 
b e l i e v a b l e !  P l u n k e t t  i s  
now t h e  a l l t i m e  l e a d i n g  
p a s s e r  i n  c o l l e g e  f o o t b a l l  
.wi th  o v e r  5400 y a r d s .  Sy- 
r a c u s e ,  which has  been 
plagued by i n t e r n a l  prob- 
l e m s  among 'he p l a y e r s ,  
c lobbered  Penn S t a t e ,  24-7 
P i t t s b u r g h  came back a f t e r  
t r a i l i n g  West V i r g i n i a  
35-8, t o  d e f e a t  them, 
36-35. Tennessee upended 
Alabama 24-0, which d i d  
n o t  s u r p r i s e  many people .  
I n  a t r a d i t i o n a l  L a t t l e ,  
Michigan remained unde- 
f e a t e d  by o u t c l a s s i n g  M i -  
ch igan  S t a t e ,  34-20. The 
A i r  Force ,  Ohio S t a t e ,  
Notre  Dame, and Auburn 
handled t h e i r  f o e s  e a s i l y  
and remained unsca thed .  
Texas,  ranked  #2 i n  t h e  
n a t i o n ,  p robably  has  t h e  
e a s i e s t  s c h e d u l e  of a l l  
t h e  teams and c o n t i n u e s  t o  
r e c e i v e  t o p  b i l l i n g  w i t h  
Arkansas b e i n g  t h e i r  on ly  
tough game r e m a i l i n g .  I 
do  b e l i e v e  t h a t  some o t h e r  
I n t e r F r a t e r n i t y :  
D e l t a  Chi 3-0 
Sigma Chi ~ e l t a  2-1 
Alpha E t a  Rho 1-2 '  
Sigma P h i  D e l t a  0-3 
+a******** 
Football 
Forecasts 
A i r  Forcc  I d  o v a r  B o s t o n  
c ' o l i e q e ;  
, l rka>:sas  o v e r  W i c h i t a  S t . ;  
Auburn o v e r  LSU; 
' ~ n l i f o r n i a  o v e r  U a s h i n g t o , ~  
s t . ;  
Co lorado  o v e r  M i s s o u r i ;  
C ~ o r g i n  T e c h  o v e r  T u l a n e ;  
Hous ton  o v e r  Alabamu; 
Kansas  o v e r  Iowa S t a t e ;  
G e o r g i a  o v e r  Z e n t u c ! : ~ ;  
i l i c h i g c n  7 o u e r  Y i n x e s o c n ;  
Mich igan  S t .  o v e r  Iowu;  
b l i s s i s s i p p i  o v e r  Vande12- 
b i l t ;  
Nebraska  7 o v e r  OkZaiio?ra 
s t . ;  
N o r t h  C a r o l i n a  o u e r  Wake 
F o r e s t ;  
n o t r a  Dame 1 4  o v e r  Navy; 
Oh io  S t a t e  1 7  o::er 112 . : -  
n o i s ;  
Oklahoma o v e r  Kansas  S t . ;  
P e n n  S t a t e  o v e r  Army; 
P i t t s b u r g h  10 o v e r  Miami;  
Purdue o v e r  N o r t h w e s t e r n :  
- -  
teams,  such  as A i r  F o r c e ,  So .  C a l i f o r n i a  o v e r  Oregon  
Notre Dame and Auburn, a l l  S o .  r n r o l i n a  o v e r  F 2 o r i . d ~  
of which have to3gh sche-  S t . ;  
d u l e s  remain ing ,  should  be S o u t h e r n  M i s s .  o v e r  M i s s .  
ranked o v e r  Texas.  But ,  I S t . ;  
do  n o t  ha-e a v o t e  i n  t h e  S t a n f o r d  o v e r  UCLA; 
AP p o l l ,  s o  t h e  r a t i n g s  S y r a c u s e  o v e r  Navy;  
w i l l  p robably  remain t h e  T e n n e s s e e  7 o v e r  F l o r i d a .  
same. The Game of t h e  **********  
. - 
a t  9:00 AM on t h e  socEer 
f i e l d  behind D 3 r m  I. Lots  
of a c t i o n ,  hard  h i t t i n g ,  
and some good f o o t b a l l .  
The games u s u a l l y  l a s t  un- THE BUNNELL AIRPORT _I?! R~~NNELL, FLA, 
ti1 l a t e  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  
s o  come on o u t  - en joy  t h e  
IS NOW OFFERIF6 A s~PPLAYE . RATING 
s u n  and t h e  games. 1970 CITAER~A on floats 
. -. I:;!:: ..:.:, 
c o l l e g e  f o o t b a l l  re- .-. 
mains to be a puzzle to ; For Further Information Call! . 51 ... 904- 437-3848 :. ~ most p r o g n o s t i c a t o r s ,  in -  '2; > :. !;I , 
cludjng me. Only six ma- ..;,-:::,:::,,::,,.':,,,.,;i: ..,,.._. . :';.":.;I-,,:>: L  ;-,: ..*... ::,,."!:::;;.CTr. . .  ,.. - .. ..........,... ! , ,,. ' .'>' 
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EMBRY RIDDLE 
DIVING EAGLES 
L a s t  weekend s i x  mem- 
b e r s  of  t h e  Diving Eagles  
d rove  over  a  hundred m i l e s  
t o  jump i n t o  a  h o l e  i n  t h e  
middle of a  cow p a s t u r e  i n  
t h e  middle of  nowhere. 
T h i s  nowhera i s  c a l l e d  
Blue G r o t t o ,  and ,  i f  you 
t r y  t o  i g n o r e  t h e  $2.00 
admission charge ,  you had 
a g r e a t  d i v e .  Blue G r o t t o  
i s  a  cave ,  and a  deep one. 
I t  goes back i n t o  t h e  rock 
much f a r t h e r  t h a n  Blue 
S p r i n g s ,  has  a  permanent 
s a f e t y  l i n e  t o  110 f e e t ,  
and s e v e r a l  passages  a  
d i v e r  c o u l d  e x p l o r e  i f  he 
b rought  h i s  own s a f e t y  
l i n e .  The owners of  t h e  
s p r i n g  prov ide  a  l i t t l e  
a i r  bubble a b o u t  30 f e e t  
down and 20 f e e t  back i n t o  
t h e  cave.  T h i s  a i r  bubble 
i s  l i t t l e  more t h a n  a 
round f i b e r g l a s s  washtub 
tu rned  u p s i d e  down. Com- 
pressed  a i r  i s  pumped con- 
t i n u o u s l y  t o  t h i s  washtub 
and two o r  t h r e e  d i v e r s  a t  
a  t ime can  squeexe t h e i r  
heads i n  f o r  s m a l l  t a l k .  
There a r e  a  ha l f -dozen  
permanent l i g h t s  i n  t h e  
cave b u t  t h e  on ly  t h i n g  
wrong w i t h  t h i s  i s  t h a t  
t h e y  a r e  a l l  aimed a t  t h e  
c e i l i n g  i n  one p l a c e .  
A f t e r  t h e  d i v e ,  you can 
t a k e  a  HOT shower, which 
i s  something n o t  very many 
p l a c e s  o f f e r .  T h i s  a l o n e  
is worth a  p a r t  of  t h e  ad- 
miss ion  charge .  A l l  i n  a l l  
we had a p r e t t y  good t ime .  
I f  enough people  e x p r e s s  
a n  i n t e r e s t  w e  w i l l  sched-  
u l e  a n o t h e r  d i v e  t o  Blue 
G r o t t o .  
T h i s  Sunday we w i l l  b e  
g o i n g  t o  Cro-ker Hole 
aga ln .  T h i s  is a  cave 
smack i n  t h e  middle o f  t h e  
ST. Johns  River  and a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t o  f i n d  w i t h o u t  
e x a c t  d i r e c t i o n s .  The v i s -  
i b i l i t y  from t h e  s u r f a c e  
t o  w i t h i n  a  couple  of f e e t  
of  t h e  bot tom around t h e  
cave  is a b s o l u t e l y  n i l ,  
which makes t h i s  d i v e  a l l  
~~ ~ 
t h a t  more i n t e r e s t i n g .  ~t 
t h e  cave e n t r a n c e  t h e  wa- 
t e r  i s  c r y s t a l  c l e a r ,  a s  
a r e  most of  t h e  f r e s h w a t e r  
s p r i n g s  i n  F l o r i d a ,  and 
i l l u m i n a t e d  by t h e  murky 
ye l low l i g h t  f i l t e r e d  by 
t h e  r i v e r  w a t e r .  We a r e  
scheduled  t o  l e a v e  a t  
8:30am from Dorm 1. Bring 
a t  l e a s t  $3.00 t o  cover  
t h e  c o s t  of t h e  b o a t  and 
i f  you wish,  b r i n g  your  
lunch.  We w o n ' t  be back 
u n t i l  supper t ime .  
I n  t h r e e  weeks t h e  in -  
s t r u c t o r s  o f  t h e  Diving 
Eagles  SCUBA c o u r s e  e x p e c t  
t o  g r a d u a t e  and c e r t i f y  19 
new d i v e r s .  So f a r  every-  
one e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r s e  
i s  do ing  e x c e p t i o n a l l y  
w e l l .  
There w i l l  b e  a n o t h e r  
c o u r s e  o f f e r e d  d u r i n g  t h e  
s p r i n g  trimester. Now i s  
t h e  t ime  t o  g e t  i n  on one 
of  t h e  most i n t e r e s t i n g  
and f a s t e s t  growing s p o r t s  
i n  t h e  world.  
On November 21, t h e  
Diving E a g l e s  w i l l  h o l d  
what h a s  come t o  be known 
a s  a  G e n e r a t o r  Dive. T h i s  
i s  a  combinat ion d i v e  and 
p a r t y  which i s  h e l d  a t  
Blue S p r i n g s .  The a c t i o n  
s t a r t s  any t ime  a f t e r  
6:OOpm and t h e  c o s t  i s  a  
modest $2.00,  s t a g  o r  
d r a g ,  f o r  a l l  t h e  b e e r  and 
hamburgers you can  ho ld .  
The s p r i n g s  w i l l  be l i g h t -  
e d  f o r  t h o s e  who wish t o  
s w i m  and t h e r e  w i l l  be 
l i f e g u a r d s  watching.  T h i s  
p a r t y  i s  open t o  anyone 
who wishes  t o  a t t e n d .  For  
i n f o r m a t i o n  and t i c k e t s  
c o n t a c t  any member of  t h e  
Diving E a g l e s  SCUBA Xub.  
AdTQ 839bLY 
936  Volusm A r e  1 5 1 - 4 8 4 4  
- 
Do- It-Yourself 
Save on Parta 
& Accessories 
STARTERS - GEIJER'4TORS 
ALTEPNATORS - BATTERIES 
I....," 
RCAD AMERICA 
HlGl l  PERFORMANCE K ITS  
mi.. 
CRANE CAMS - HURST 
CHAMPION AC AUTOLITE 
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World Affairs 
Forun? 
BY JOiiN COLLINS 
The World A f f a i r s  Forum 
w a s  he ld  over  t h e  p a s t  two 
weeks, October  12-23.1970. 
The Forum was conducted by 
t h e  I r .dus t r ia1  Col lege  of 
t h e  Armed Forces ,  a t  t h e  
N e w  P l a z a  of Daytona Beach 
The Forum c o n s i s t e d  of 
l e c t u r e s ,  f i l m s ,  and p a n e l  
d i s c u s s i o n  wi th  q u e s t i o n s  
from t h e  f l o o r .  Topics  
inc luded:  Foundat ions of 
N a t i o n a l  Power; C i v i l  D e -  
f e n s e ;  I n t e r n a t i o n a l  Econ- 
omics; Space E x p l o r a t i o n ;  
P h y s i c a l  Environment: Po- 
l i t i c a l  Systems over  t h e  
f i r s t  week. During t h e  
l a s t  week t h e  p a n e l  went 
i n t o  s p e c i f i c  a r e a s  i n c l u -  
d i n g  S o v i e t  Union, F a r  
E a s t ,  South E a s t  A s i a ,  and 
Communist China t o  mention 
a  few. 
I n  summary, t h e  forum 
was an e x c e l l e n t  p r e s e n t a -  
t i o n  of information of i n -  
t e r e s t  t o  a l l .  A word of 
c o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  
s p e a k e r s  on t h e i r  h igh  de-  
g r e f  of p lann ing  and ex- 
p e r t  p r e s e n t a t i o n  of t h e  
s u b j e c t s .  A s p e c i a l  thanks  
t o  t h e  sponsors :  t h e  C i t y  
of Daytona Beach; Daytona 
Beach Chamber of Commerce: 
ERAU; Apollo Systems; and 
Genera l  E l e c t r i c .  A l s o ,  
thanks  t o  t h e  ERAU L a d i e s  
Club, t h a t  donated l t s  
t i m e ,  and t o  L t .  Col .  John  
Bcardcn f o r  h i s  coopera-  
t i o n  w i t h  t h e  A V I O N  a t  t h e  
Forum. 
b j i s e r y  i s . .  . dropping 
your head i n  cZass 
and g e t t i n g  a c c u s e d  
of s l e ~ p l f l g .  
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SAFETY TIPS' 
FROM SID 
A good flight starts 
with a thorough knowledge 
of the aircraft. Although 
most pilots will venture 
to understand something a- 
bout the new type of air- 
craft, they will fly, most 
don't use a systematic ap- 
proach. Hence, the possi- 
bility of mistakes ' is 
greater. 
This week's article 
will attempt to set some 
basic guidelines-if fol- 
lowed they will greatly 
reduce this resk. 
BEFORE FLIGHT: Study and 
understand the aircraft's 
flight manual. Make cer- 
tain you understand the 
fuel system empty and max- 
imum allowable weiahts. 
A ~ .  
loading and preflight in- 
spection prodedures. 
LEARN THE COCKPIT: Study 
the controls, instruments 
and radio layouts until 
you are proficient enough 
to pass a blindfold cock- 
pit check. 
ENGAGE A CHECK PILOT: Make 
sure he is fully qualified 
in your aircraft type and 
category. It is very im- 
portant that he also be a 
qualified instructor. ~- ~ 
LEARN THE GROSS WEIGHT 
CHARACTERISTICS: 1ncl.ude 
in your checkout, takeoffs 
and landings. Most four 
engine planes and larger 
aircraft handle quite dif- 
ferently when loaded to 
near gross weights, as 
compared with operations 
wit!] just two aboard-you 
and the check pilot. 
RELY ON YOUR CHECK FLIGHT: 
Accept the decision of 
your check pilot as so 
when you are qualified. 
Don't attempt to proceed 
on your own before your 
checkout is completed. 
Half a chance may prove 
more dangerous than none 
at all. 
LEARN THE AIRCRAFT'S 
FLIGHT CHARACTERISTICS: 
Just takeoffs and landings 
are not enough. Be sure 
you know the stall and 
stow flight characteris- 
tics. Know and practice 
emergency procedures. Know 
add use all recommended 
flap-settings and their 
recommended airspeeds. 
$*-ege+%+**M*.-t 
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V HOLLY HILL PLAZA ' a 
~ ~~ ---- 
The foZZowi?ig s tiii/en t u  
have  b e e n  s e l e c t e d  f o r  t h e  
Who 's Who among S t i i d e n t o  
i n  Amer i can  U n i v e r a i  t i e s  
and C o Z l e g e s  l i s t z n g :  ' 
Jerry C. Nichols 
Emmett N. O'Hare 
Patricia Redmond 
Dennis W. Rose 
Norbert Ruppert 
Ronald Chris Sherr 
Paul Harvev Williams 
Barbara Gathany 
Jetrrm- E. Acker 
Danny J. Smock 
Garv W. Anderson 
a ~ 
Paul P. Eddy 
Douglas E. Groswald 
Carneron M. HcQuaid 
David S. ~otwald 
Robert E. Quden 
Edward E. Hewson 
Daniel E. Martin 
Terrance 0. Miner 
Ann Marie Pires 
Robert T. Anderson 
Linda Colgan 
Raymor~d Ducote 
John F. Schott 
Jan Collins 
********** 
C A P T A I N  TO PASSBIVL'GRS: 
T h i s  Cs your  C a p t a i n  
s p e a k i n g .  4 t  p r e s e n t  t h a  
f u e l  s y s t e m  f o r  ,iu,oli,??. oi!c 
e n g i n e  h a s  l o s t  . i t 8  p r e s -  
s u r e ,  and i n  a  J - E W  moments  
you w i l t  f e e l  a 2 0 ~ s  i ? t  
power ,  due  t o  m a l f u ~ ~ c t i o n s  
i n  e n g i n e s  t h r e e  atid J o u r .  
D o n ' t  be a l a r m e d ,  I am 
d o i n g  e v e r y  t h i n g  p o a s i b  Le. 
I f  you c a r e  t o  f n c h s  you? 
o i e w  t h r o u g h  t h e  a i ~ . c r u f t s  
srindow, on t h e  s t a r b o a ~ . d  
a.'de, you w i l Z  i1otic.e a  
r e d  do , . ,  Looking  l i k e  n 
p a r a c h u t e .  T h a t  is y o u r  
C a p t a i n .  . . T h i s  has  b e e n  a  
r e c o r d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
.- 
-' SEAPLANE RATING -now- . 8 1 P~OFESSIONAL PILOTS 
BE COMPLETELY QUALIF:ED. D O N ' T ? I I S S  '!I'T O N  n crmo ~n:, 1 . o ~  LACK OF A RATING.  
COST: $100.00 111 A J-3S OR $125.30 lii A 150 H.P.  SLlPFP CUP (THE O N E  TI!E BUSII 
A PILOTS U S E ) .  T l l I S  TS TliZ CClMPL.CTE COURSE:. PAY WIRE -- FOR li!lnT. "IlR COURSE I S  TI!E ORIGIIJAL THE OT!IFRS ART: TRYING l'n COPY. I T  I S  GIVE?! R Y  
4 
lC EX-NAVY INSTRUCTORS WIT11 2 0 . 0 0 0  HOURS PLUE. b 
ROUTE 3 BOX 2 3 5  
WINTER HAVEN, FLA. 
3 3 8 8 0  
P h o n e  ( 8 1 3 )  3 7 2 - 2 2 4 3  
N i g h t  ! 8 1 3 )  6 8 2 - 5 2 3 0  
you will learn 
W a t e r  H a n d l i n g  , ..:.. 
E q u i p m e n t  C h e c k s  
d 
.. .: - &:< .-., &/ 
S a i l i n q  - - D o c k i n g  
w e i g h t ~ a n e  b a l a n c e  
class w a t e r  L a n d i n o s  
-.-.- ~ ~~ 
E m e r a e n c v  P r o c e d u r e s  
R O U ~ ~  water O p e r a t i o n  
~ o r i a l  P a t t e r n s  - S l i p s  
FOLLOW THESE EASY INSTRt 
&BOUT 1 0 0  MILES. TIME i ALFRED-WINYER ~IAVEII EXII 
PASS THE WIPITER HAVEN A1 
rage r> 
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61. 
O c t o b e r  20 ,  1R70 
The t w e n t v - f i r s t  r e g u l a r  mee t ing  o f  t h e  SGA S e n a t e  was he Id  t o d a y  i n  Room 
108 w i t h  j d  members a t t e n d i n g .  The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  a t  12 :15  
by S p e a k e r  of t h e  S e n a t e  T e r r y  Owens: t h e  m i n u t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  mee t ing  
were  a c c e p t e d  a s  w r i t t e n  unanimously .  1 
G e n e r a l  Spruance  h a s  been i n v i t e d  t o  g i v e  a n  a i r  s a f e t y  l e c t u r e  a t  1 :20  
t h i s  F r i d a y ,  Oc tober  23 ,  i n  Room 105-110. A l l  s t u d e n t s  a r e  i n v i t e d .  
m. Rings  may be o r d e r e d  f rom t h e  John  R o b e r t s  Company t h r o u g h  t h e  J G A  
o f f i c e .  
P a r a c h u t e  Club. The S e n a t e  i s  t a k i n g  s t e p s  t o  a s s i s t  t h e  P a r a c h u t e  Club 
i n  o b t a i n i n g  t h e  f u n d s  n e c e s s a r y  t o  e n t e r  t h e  I n t e r c o l l e g i a t e  P a r a c h u t e  
Meet a t  DeLand, November 26 - 29. 
T r e a s u r e r ' s  Seport. T h e r e  was s $1 e r r o r  i n  l a s t  week 's  T r e a s u r y  R e p o r t .  
The b a l a n c e  on  t h a t  r e p o r t  i s  a c t u a l l y  $3358.61. T o t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  
t h e  September  26 b a r b e c u e  amounted t o  $763.*5. $7,472.00 has  r e c e r ~ t l >  
been r e c e i v e d  f rom s c h o o l  c o l l e c t i o n s ,  and t h e  a c t u a l  c u r r e n t  b a l r n r e  i s  
$9,715.06. 
S o c i a l  F u n c t i o n s .  P o s t e r s  a d v e r t i s i n g  t h e  Halloween Costlune Bal l  have bcen 
pu t  up. The dance  w i l l  be h e l d  a t  t h e  D e s e r t  I n n  on Oc toher  :1, fro111 $ : ? g  
t o  2 .  E. Y .  0 .  B. and I. D .  c a r d .  P r i z e s  w i l l  h e  awarded f o r  t h e  b e s t  
c o s t u m e s - - i n d i v i d u a l  and  coup le .  "The Hammer" w i l l  o r o v i d e  t h e  music .  
Food S e r v i c e .  Sands  p l a n s  t o  c h a r g e  2 0  c e n t s  f o r  canned Coke a t  t b e  f l i p h t  
-- 
l i n e  and  Dorm 11. John D e l a f o s s e  moved t h a t  a  b o y c o t t  be h e l d  a g a i n s t  
S a n d s ,  s t a r t i n g  Monday, Oc tober  26 ,  a t  h an), t o  l a s t  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  
t h e  S e n a t e  f e e l s  i t  is no l o n g e r  n e c e s s a r y .  The mot ion  was p a s s e d ,  31 f o r ,  
1 opposed,  1 a b s t a i n i n g .  S t e v e  Avery i s  chairman o f  t h e  Boyco t t  Committee.  
F a c i l i t i e s .  The back road  l e a d i n g  t o  Dorm I1 i s  n o t  t h e  s c h o o l ' s  p r o p e r t y ,  
and t h e  s c h o o l  i s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  g r a d i n g  it .  The coun ty  g r a d e s  t h e  
r o a d  a s  i t  s e e s  f i t .  
The m e e t i n g  was a d j o u r n e d  a t  1 :20 .  
A. 
-
- .. - . - . . . . . . . . . . . -. . 
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Student of 
tlle W e  e K  
- :  : I  &;: :i:e 
l e e k  ( I ) ,  spcnct-. I ' r icc,  a  
Manatee  J u n i o r  C o l l e g e  
t r a n s i e r  s t u d e n t ,  i s  a  
s e n i o r  who is m a i o r i n s  i n  
A v i a t i o n  Management. Born 
i n  N e l ~  York, h e  moved t o  
N a p l e s ,  F l o r i d a  la run -  
down E v e r g l a d e s ,  s h a n t y -  
t own)  and became a  swamp 
r a t .  S p e n c e ,  i n  a d d i t i o n ,  
i s  P r e s i d e n t  o f  D e l t a  Ch i  
F r a t e r n i t y  a n d ,  o u t  of  t h e  
k i n d n e s s  o f  h i s  h e a r t ,  
g r a n t e d  t h e  f o l l o w i n g  i n -  
t e r v i e w :  
AVION: What a r e  y o u r  
p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ?  
SP: I ' d  l i k e  t o  become a  
s t e w a r d  f o r  T r a n s  A l l i g a t -  
o r  A i r ] - i n e s ,  and w r i t e  a  
book ,  "From P l e d g e  t o  P re -  
s i d e n t  i n  One F e l l  Swoop." 
AVION: What i s  y o u r  f a v -  
o r i t e  food?  
SP: Stewed Tomatoes  
AVION: What is  y o u r  f a v c -  
r i t e  c o l o r ?  
SP: Magenta 
AVION:  I f  you c o u l d  b e  
anyone e l s e  i n  t h e  w o r l d ,  
who would you be?  
SP: Mary Ann R i n a l d i  
AVION: What p e r s o n  h a s  
SP: Ba rge  Donohue, Duck 
E d i t o r  o f  t h e  Muncie Hog- 
s h e e t .  
AVION:  What i s  y o u r  f a v o -  
r i t e  a c t i v i t y ?  
SP:  Hanging a round  t h e  
Aloha M a r i n a ,  w a t c h i n g  
them s t a c k  b o a t s .  
AVION:  What i s  y o u r  f a v o -  
r i t e  p h r a s e ?  
SP: "Hey, G I ,  you wanna 
buy a  b l a n k e t ? "  
AVION: How a b o u t ,  "Hey, 
Joe, you g o t  gum?" 
SP: Mow a b o u t  l e a v i n g ?  
AVION: Okay. 
I t  i s  :he o p i b i o n  of  
many t h a t  A r a b s  and  Jews  
were  b o r n  t o  h a t e  e a c h  
o t h e r ,  a s  i f  it w e r e  a  s e t  
e q u a t i o n  l i k e  ~ = m c ~ .  Real -  
l y ,  t h i s  i s  n o t  t r u e .  
T h e s e  p e o p l e  w e r e  made 
t o  t h i n k  t h i s  way b e c a u s e  
i n  t h e  U.S.A. t h e  news 
med ia  i s  h a n d l e d  m o s t l y  by 
JEWS. Because  o f  t h i s ,  
m a t e r i a l  f o u n d  i n  t h e  news 
is p r o p a g a n d a ,  s t e e r e d  
toward  t h e  h e r a l d i n s  o f  
~ ~ 
Jews .  Day tona  B e a c h ' s  own 
News J o u r n a l  i s  g u i l t y  of  
t h i s  p r a c t i c e .  I c a n ' t  
blame iome o f  t h e  American 
p e o p l e  f o r  m i s u n d e r s t a n d -  
i n g  t h e  M i d d l e  E a s t  p rob -  
lem,  b e c a u s e  mos t  o f  wha t  
t h e y  r e a d  i s  a n  t h e  s i d e  
of  I s r a e l .  
B e f o r e  t h e  Z i o n i s t  Ag- 
g r e s s i o n  i n  1948 t h e r e  
w a s n ' t  s u c h  a  t h i n g  a s  
h a t e  b e t w e e n  a n  Arab  and  a 
Jew.  A t  t h a t  t i m e ,  J e w i s h  
p e o p l e  w e r e  t h e  m i n o r i t y  
i n  P a l e s t i n e ,  t h e y  l i v e d  
h a p p i l y  and  p e a c e f u l l y  
u n t i l  1948 .  B u t  a  g r e a t e r  
number o f  them c o n ~ i n u e d .  
t o  l i v e  and  h a v e  t h e i r  
h u s i n e s s  i n  o t h e r  Arab  
I t  i s  n o t  n o n s e n s e  t o  
s a y  t h a t  t h e  P a l e s t i n i a n  
w i l l  c a r r y  a mach ine  gun 
t o  f i g h t  f o r  h i s  c o u n t r y ,  
b u t  it i s  n o n s e n s e  t o  s a y  
"The P a l e s t i n i a n  d o e s  n o t  
have  a  c o u n t r y " .  T h l s  
m i g h t  h a v e  come f rom some 
k i n d  o f  J e w i s h  h i s t o r y .  
I n  1917 o u t  of  London, 
a  s u g g e s t i o n  t o  g i v e  t h e  
J ews  a  p i e c e  o f  t h e  Prom- 
i s e d  Land i n  P a l e s t i n e  was 
f i r s t  made. T h i s  s u g g e s - ,  
t i o n  became r e a l i t y  i n  
1 9 4 8 w i t h  t h e  o r d e r s  o f  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  How 
t h e  P a l e s t i n i a n s  a r e  g o i n g  
t o  have  a n y ,  f a i t h  i n  t h e  
u . N . ' s  g l v i n g  them back 
t h e i r  homeland i s  beyond 
me. 
Ano the r  p o i n t  I would 
l i k e  t o  make c l e a r :  t h e  
news s a y s  oi t r i e s  t o  show 
t h a t  I s r a e l  is  f a c i n g  1 3  
A r a b i c  states or 9 3  311- 
l i o n  A r a b s .  T h i s  i s  com- 
p l e t e l y  wrong. The coun-  
tr ies t h a t  a r e  f i g h t i n g  
I s r a e l  a r e  t h o s e  on  i t s '  
b o r d e r :  Egypt :  S y r i a ;  
J o r d a n  and  P a l e s t i n e .  
B e s i d e s  a l l  t h i s ,  i t  is 
h a r d  t o  s a y  i f  t h e r e  i s  
g o i n g  t o  b e  p e a c e  i n  t h e  
Midd le  E a s t  o r  n o t .  Is- 
r a e l  d o e s  n o t  have  any  
i n t e n t i o n  o f  g i v i n g  any 
l a n d  t o  t h e  P a l e s t i n i a n s .  
and t h e  ? a l e s t i n i a n s ,  i n  
r e t u r n  w i l l  n e v e r  q u i t  
f i g h t i n g  f o r  t h e i r  home- 
l a n d .  T h a t ' s  why t h e  
l e a d e r  o f  t h e  g u e r r i l l a s ,  
A l .  F a t a h  Y a s s e r  A r a f s t ,  
a n  E n g i n e e r  m a j o r  w i t h  a  
P ~ . D .  d e g r e e  f rom t h e  Uni- 
v e r s i t y  o f  C a i r o  h a s  s a i d ,  
"Our f i g h t  w i t h  I s r ae l  is  
n o t  a  S i x  Days War, i t  i s  
a  S i x t y  Y e a r s  War - maybe 
more .  I am o n l y  a s o l d i e r  
Our L e a d e r  is  P a l e s t i n e .  
Our Road is t h e  r o a d  o f  
d e a t h  and s a c r i f i c e  t o  w i n  
~- -- - - - 
b e e n  y o u r  g r e a t e s t  i n s p i -  countries, d e s p i t e  t h e  s a d  back 3 c r  homeland.  I f  w? 
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The AVION i s  a  w e e k l y  
p u b l i c a t i o n  f o r  Embru R i d -  
d l e  s t u d e n t s  f i n a n c e d  by  
t h e  s t u d e n t ' s  a c t i v i t y  f e e  
t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  cou-  
e r n m e n t  A s s o c i a t i o n .  
A r t i c Z e s  may b e  s u b m i t -  
t e d  t o  t h e  AVION f o r  pub- 
Z i c a t C o n  by t h e  Admini -  
s t r a t i o n ,  t h e  f a c u l t y  and 
s t u d e n t  b o d y .  The  AVION 
d e a d l i n e  i s  e v e r y  Monday 
P l e a s e  mark a l Z  i t s m a  
The o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  
t h i s  paper  a r e  n o t  n e c e s -  
s a r i l y  t h o s e  o f  t h e  U n i ~ r e r  
s i t y  o r  a l l  membei.s o f  t h e  
S t u d e n t  Body ,  n o r  d o  Z e t -  
t e r s  a p p e a r i n g  i n  t h e  A- 
VION n e c e s s a r i l y  r e f l e d t  
t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  news- '  
p a p e r .  
E d i t o r . . . .  ..... Dave McCalZ 
c o - E d i t o r . . . . T r i s h  Redmond 
a u s i n e s s  Mgr . . .  Jan C o l l i n s  
~ a g  O u t . .  . . . . D i x i e  F r a n c i s  
R e p o r t e r s  and C o n t r i b u t e r s  
S i d  B a r t i n g ,  Emmett O'Hare 
Cam McQuaid ,  T e r r y  Miner  
Paul Vargo,  Mike S a u n d e r s ,  
Ed Hewson, Jeanne  F i t z p a t -  
r i c k ,  Mike W i s e ,  Gary  
Ander son ,  L i n d a  Co lgan ,  
Ra lph  w i c k l u n d ,  George  
M i t t e l s d o r f ,  T e r r y  Owens 
A d v i s o r . .  . . .Roger  Campbe l l  
- - 
AVION and  d e p o s i t  i n  t h e  Barbara  Gathapig 
b a s k e t  i n  t h e  trailer,  t h e  P h o t o g r a p h y .  . . ~ o h n  c o l t i n s  
S u g g e s t i o n  B o x e s ,  o r  ERAU S t e v e  A tha  
Box 1 5 6 8 .  S p o r t s . .  . . . . . . .Don N i c h o l s  
T u o i s t s  . . . .  Ann Marie  P i r e s  . 
" 
T r i s h  Redmond 
C i r c u l a t i o n .  . . .Tony Colgan 
